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BOISE COLLEGE 
Boise, Idaho 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Presents 
STUDENT RECITAL 
PROGRAM 
Auditorium, 8: 15 p. m. 
Sonata No. 2, in C Minor {Grave, Adagio,. . . . . . . .F. Mendelssohn 
Allegro Maestoso e Vivace} 
Susan Hershey, organ 
Romance ..... . . . . . . . . J. Sebelius 
Mary Robbins, piano 
The Lass With the Delicate Air ... 
The Last Rose of Summer . . . . . 
Peggy Gladhart, soprano 
Nocturne in C Sharp Minor. . . . . . . 
Judi Wallich, piano 
Sonata in G Major{Grave and Allegro). . . . . 
John Hamilton, Contra -bass 
.Arne 
Old English 
F. Chopin 
.Marcello 
Prelude and Fugue in G Major. . . . . . . . . . . . . . J. S. Bach 
Sharon Berg, organ 
Air and Alleluia {Cantata 51). . . . . . . . . . . . . . 
Janet Vetter, soprano 
Air and Variations. . 
Robert Pfost, cello 
Tu Lo Sai. . . . . . . . . . 
The Hills of Gruzia. . . . . 
Now Sleeps the Crimson Petal . 
Let My Song Fill Your Heart. . 
Ray Crawford, Tenor 
Accompanists: Mrs. John Best, Ethel Thornton 
Student Recitals on April 29, May 2, 3, 4 
Boise College Band, April 27 
J. S. Bach 
G. F. Handel 
. Torelli 
. Mednikoff 
. Quilter 
Charles 
Boise College Choir, May l, BELSHAZZAR'S FEAST, William Walton 
